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KATA PENGANTAR  
 
 Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh. 
Alhamdulillahirabbil'allamin, puji dan syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga kami dapat menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata di Dusun Putat 1, Desa Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Kuliah Kerja Nyata ini dilaksanakan sebagai syarat kelulusan pada mata kuliah di Universitas Ahmad Dahlan. Tujuan dari Kuliah 
Kerja Nyata ini yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta ilmu pengetahuan yang telah kami dapat di bangku kuliah. Kami 
menyadari bahwa selain pendidikan formal, kami juga memerlukan pendidikan informal sebagai bekal di masa yang akan datang. 
Salah satunya yaitu dengan cara mengabdi kepada masyarakat. 
Dalam penyusunan laporan Kuliah Kerja Nyata dan saat pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata, tentunya kami banyak mendapat doa, 
saran, dorongan, bantuan, serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya dan akan menjadi bekal bagi 
kani di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan penuh hormat kami mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. Muchlas, M.T., selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk 
melaksanakan amanah dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode 82. 
2. Bapak Anton Yudhana, S.T., M.T., Ph. D. selaku Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan telah berupaya keras dalam mendampingi 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Reguler periode 82. 
3. Bapak Beni Suhendra Winarso, S.E., M.Si. selaku Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan apresiasi yang baik kepada semua 
mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler periode 82. 
4. Ibu Sulistyawati, S.Si, MPH. Ph.D selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang telah membimbing dan memberi arahan 
selama rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler 82. 
5. Seluruh Staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahamd Dahlan yang telah 
memberikan indormasi kepada mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reluger 82. 
6. Bapak Prof. Dr. H. Haedar Nasir, M.Si selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Daerah Istimewa Yogyakarta. 
7. Bapak Khoiri, S.Pd selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah kecamatan Patuk 
8. Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammdiyah kelurahan Putat 
9. Ibu Hj. Badingah, S.Sos selaku Bupati Kabupaten Gunung Kidul 
10. Bapak R. Haryanto Ambar Suwardi, S.H., M.Si selaku Panewu Patuk 
11. Bapak Sukardi selaku Kepala Desa Putat 
12. Bapak Agus Riyanto selaku Kepala Dusun Putat I 
13. Bapak Edi Supomo selaku ketua RW dusun Putat I 
14. Bapak Wasidi, bapak Suhadi, bapak Basuki, Bapak Sumarwan selaku ketua RT 30, 31, 32, 33. 
15. dan berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di Dusun Putat I 
 
 Tidak ada gading yang tak retak. Dalam pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini, kami menyadari bahwa masih 
terdapat banyak kekurangan dan keselahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut karena terbatasnya Ilmu 
Pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang kami miliki. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas segala kekurangan dan 
kesalahan, kami tidak menutup diri untuk menerima kritik serta saran yang bersifat membangun. Semoga apa yang kami beri 
dan apa yang kami terima dari masyarakat Padukuhan Putat I dapat bermanfaat bagi kami khususnya, dan masyarakat luas 
pada umumnya. 
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